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第
五
十
四
号
二
〇
〇
六
年
二
月
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
―
―
そ
の
四
「
ね
ぬ
な
は
物
語
」
―
―
本
稿
は
拙
稿
「
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
―
―
そ
の
一
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
の
秘
密
―
―
」（『
山
梨
英
和
短
期
大
学
創
立
三
十
五
周
年
記
念
日
本
文
芸
の
表
現
史
』二
〇
〇
一
年
一
〇
月
お
う
ふ
う
）、「
谷
崎
潤
一
郎『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
―
―
そ
の
二
「
五
位
庵
」
の
位
相
―
―
」（「
学
術
研
究
」
五
一
号
二
〇
〇
三
年
二
月
）「
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
―
―
そ
の
三
母
の
面
影
」（「
学
術
研
究
」
五
三
号
二
〇
〇
五
年
二
月
）
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
伊
吹
和
子
さ
ん
の
手
許
に
残
さ
れ
た
『
夢
の
浮
橋
』
第
一
稿
の
ノ
ー
ト
を
忠
実
に
活
字
に
お
こ
し
、
紹
介
か
た
が
た
『
夢
の
浮
橋
』
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
仮
名
づ
か
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
漢
字
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
原
文
の
漢
字
を
尊
重
し
た
が
、
旧
字
体
か
新
字
体
か
判
読
不
明
な
も
の
や
、
同
一
字
で
も
旧
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
り
新
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
り
、
略
字
が
使
わ
れ
て
い
た
り
と
完
璧
に
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
常
識
的
な
範
囲
内
で
あ
る
程
度
統
一
し
た
。﹇
…
…
﹈は
削
除
を
示
し
、〈
…
…
〉は
加
筆
を
示
す
。
あ
る
部
分
に
お
い
て
煩
雑
を
き
わ
め
て
読
み
に
く
い
箇
所
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
を
願
い
た
い
。
紹
介
者
と
し
て
の
私
自
身
の
注
を
加
え
た
と
こ
ろ
は
、（
注
、
…
…
）
と
し
て
処
理
し
た
。
ま
た
本
文
中
に
は
（
挿
入
）
と
し
て
、
の
ち
に
別
紙
に
書
き
込
ま
れ
て
、
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
当
該
箇
所
に
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
箇
所
は
便
宜
上
（
挿
入
１
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
箇
所
に
通
し
番
号
を
付
し
て
明
示
し
、
本
文
の
段
落
の
終
わ
り
ご
と
に
掲
げ
た
。
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
「
糺
、
ち
ょ
つ
と
お
い
で
」
と
父
が
私
を
勾
欄
の
間
へ
呼
び
﹇
つ
﹈〈
付
〉
け
て
話
を
し
た
の
は
、
私
が
九
つ
に
な
つ
た
年
の
三
月
の
こ
と
で
あ
つ
た
。﹇
た
し
﹈〈
確
〉
か
夕
﹇
餉
﹈〈
餉
〉
を
終
へ
た
後
夜
の
八
時
頃
で
あ
つ
た
。
座
に
は
親
子
二
人
だ
け
し
か
ゐ
な
い
と
こ
ろ
で
、
父
は
少
し
嚴
か
な
態
度
で
云
つ
た
。
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
二
五
「
お
前
は
あ
の
、
時
々
こ
ゝ
へ
琴
彈
き
に
來
た
人
の
こ
と
を
ど
う
思
ふ
か
知
ら
ん
が
、﹇
私
﹈﹇〈
儂
〉﹈〈
わ
し
〉
は
い
ろ
、
お
父
さ
ん
の
こ
と
も
お
前
の
こ
と
も
考
へ
﹇
て
、﹈〈
た
末
に
、〉
今
度
あ
の
人
に
嫁
に
來
て
﹇
も
ら
お
﹈〈
貰
は
う
〉
と
思
ふ
、
お
前
も
今
年
は
三
年
生
に
な
る
の
や
さ
か
い
、
わ
し
の
云
ふ
こ
と
を
よ
う
﹇（
注
、「
聞
」
の
略
字
体
が
書
か
れ
て
い
る
）﹈〈
聞
〉
き
分
け
て
欲
し
い
、﹇
」﹈
お
前
も
知
つ
て
る
や
う
に
わ
し
は
死
な
は
つ
た
お
母
さ
ん
を
こ
の
上
も
な
う
﹇
可
愛
が
つ
て
﹈〈
大
事
が
つ
て
〉
た
ん
や
、
お
母
さ
ん
さ
へ
達
者
や
つ
た
ら
、
何
も
お
父
さ
ん
は
外
の
も
ん
い
ら
な
ん
だ
、
そ
の
お
母
さ
ん
が
﹇
え
ん
ば
ん
と
﹈
あ
な
い
し
て
急
に
死
ん
で
し
ま
は
つ
た
ん
で
、
お
父
さ
ん
ほ
ん
ま
に
ど
う
し
た
ら
え
ゝ
か
分
ら
〈
せ
〉
な
ん
だ
、
さ
う
す
る
う
ち
に
ひ
よ
つ
と
し
た
こ
と
で
あ
の
人
と
知
り
合
ひ
に
な
つ
た
、
お
前
は
お
母
さ
ん
の
顔
を
は
つ
き
り
覺
え
て
や
せ
ん
さ
う
な
が
、
今
に
き
つ
と
、
い
ろ
ん
な
と
こ
で
あ
の
人
が
お
母
さ
ん
に
似
て
る
こ
と
を
﹇（
注
、「
思
」
を
書
き
か
け
て
や
め
て
い
る
）﹈
﹇〈
悟
〉﹈〈
思
ひ
當
る
〉
る
や
う
に
な
る
と
思
ふ
、
似
て
る
ち
ふ
た
か
て
、﹇
双
子
﹈〈
雙
児
〉
か
何
ぞ
や
な
い
限
り
、
他
人
同
士
で
ほ
ん
ま
に
生
き
寫
し
て
な
人
が
あ
る
も
ん
や
あ
ら
せ
ん
、
似
て
る
ち
ふ
の
は
そ
ん
な
こ
つ
ち
や
な
う
て
、
顔
の
感
じ
や
ら
、
も
の
ゝ
云
ひ
方
や
ら
、
體
の
〈
こ
な
し
〉
工
合
や
ら
、﹇
や
さ
し
﹈﹇〈
い
〉﹈〈
優
し
い
〉
だ
け
や
な
う
て
、
奥
行
き
の
深
い
、
ゆ
と
り
の
あ
し
や
う
る
性
や
ら
、
さ
う
い
ふ
も
ん
が
、
あ
の
人
は
お
母
さ
ん
に
そ
つ
く
り
や
の
や
、
﹇
お
母
さ
ん
が
死
な
は
つ
て
か
ら
﹈
あ
ゝ
云
ふ
人
に
行
き
﹇
あ
は
﹈〈
合
〉
さ
な
ん
だ
ら
わ
し
か
て
二
度
目
の
嫁
さ
ん
持
つ
た
り
す
る
氣
ィ
あ
ら
せ
な
ん
だ
、
あ
ゝ
云
ふ
人
が
ゐ
や
は
つ
た
さ
か
い
こ
そ
、
こ
ん
な
氣
ィ
に
な
つ
た
ん
や
、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
お
母
さ
ん
が
、
お
父
さ
ん
や
お
前
の
為
思
う
て
あ
の
人
を
廻
り
逢
は
〈
さ
〉
し
て
く
れ
た
ん
か
も
し
れ
ん
、
こ
れ
か
ら
先
、﹇
お
前
を
大
っ
き
い
し
て
行
く
為
に
も
、﹈
あ
ゝ
云
ふ
人
﹇
に
﹈〈
が
〉
ゐ
て
﹇
も
ら
は
ん
と
、
何
か
に
つ
け
て
、
工
合
悪
い
、﹈〈
く
れ
た
ら
〉
お
前
を
大
き
い
し
て
行
く
為
に
も
ど
な
い
助
か
る
や
知
れ
ん
と
思
ふ
、〈
つ
い
て
は
お
母
さ
ん
の
三
回
忌
も
濟
ん
だ
こ
つ
ち
や
し
、
今
が
、
え
ゝ
折
や
と
思
て
る
の
や
、〉
な
あ
、﹇
お
前
﹈〈
糺
、〉
わ
し
の
云
う
た
こ
と
、
分
つ
て
く
れ
﹇
る
﹈〈
た
〉
や
ろ
な
、」
私
が
黙
つ
て
﹇
肯
﹈〈
頷
〉
い
て
み
せ
る
と
、
「
そ
れ
が
分
つ
た
ら
も
一
つ
、
知
つ
と
い
て
貰
ひ
た
い
こ
と
が
あ
る
」
と
父
は
重
ね
て
云
つ
た
。
「
あ
の
人
が
來
た
ら
、
お
前
は
二
度
目
の
お
母
さ
ん
が
來
た
と
思
た
ら
い
か
ん
、
お
前
﹇
の
﹈〈
を
〉〈
生
ん
だ
〉
お
母
さ
ん
が
今
も
生
き
て
ゐ
て
、
し
ば
ら
く
何
い
處
ぞ
へ
行
て
た
ん
が
歸
つ
て
來
や
は
つ
た
と
思
た
ら
え
ゝ
、
わ
し
が
こ
ん
な
﹇（
注
、「
事
」
を
書
き
か
け
て
や
め
て
い
る
）﹈〈
こ
〉
と
云
は
い
で
も
今
に
自
然
さ
う
思
ふ
や
う
に
な
る
、
前
の
お
母
さ
ん
と
今
度
の
お
母
さ
ん
が
一
つ
に
﹇
継
﹈〈
繋
〉
が
っ
て
、
區
別
が
つ
か
ん
や
う
に
な
る
、
前
の
お
母
さ
ん
の
名
ァ
は
有
為
子
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
傍
線
を
引
い
て
い
る
）、
今
度
の
お
母
さ
ん
の
名
ァ
も
有
為
子
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
傍
線
を
引
い
て
い
る
）、
そ
の
﹇
ほ
か
﹈〈
外
〉、
す
る
こ
と
か
て
、
云
ふ
こ
と
か
て
、
今
度
の
人
は
前
の
お
母
さ
ん
と
お
ん
な
し
や
の
や
ぜ
」
そ
れ
か
ら
後
﹇
も
、﹈〈
は
、〉
父
は
朝
夕
佛
壇
を
拜
む
時
、
以
前
の
や
う
に
私
を﹇
傍
に
す
わ
ら
せ
て
﹈引
き
寄
せ
て
長
い
間
す
わ
ら
せ
た
り
は
し
な
か
つ
た
。
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
二
六
讀
誦
の
時
間
も
だ
ん
短
く
な
つ
て
行
つ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
﹇
式
﹈〈
た
し
か
四
月
に
這
入
つ
て
か
ら
の
或
る
夜
、
勾
欄
の
間
で
式
〉
が
擧
げ
ら
れ
﹇
、﹈
た
こ
と
は
﹇
覺
え
て
﹈〈
知
つ
て
〉
ゐ
る
が
、
披
露
の
宴
な
ど
は
何
處
か
の
料
亭
で
催
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
覺
え
が
な
い
。
式
も
思
ひ
の
外
質
素
で
、
孰
方
側
の
親
戚
も
ほ
ん
の
二
三
人
し
か
並
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
父
は
明
る
日
か
ら
「
有
為
子
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
傍
線
を
引
い
て
い
る
）、
有
為
子
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
傍
線
を
引
い
て
い
る
）」
と
呼
ん
で
ゐ
た
が
、
私
も
「
さ
あ
お
母
﹇
さ
ん
﹈〈
ち
や
ん
〉
と
呼
ぶ
の
や
、」﹇
思
ひ
の
﹈〈
と
云
は
れ
て
、
案
〉
外
氣
安
く
「
お
母
﹇
さ
ん
﹈〈
ち
や
ん
〉」
と
云
ふ
〈
言
葉
を
出
す
〉
こ
と
が
出
來
た
。〈
二
三
年
こ
の
方
、〉
父
と
襖
一
重
を
隔
て
ゝ
八
﹇
帖
﹈〈
疊
〉
の
間
で
寢
る
﹇
こ
と
に
﹈〈
癖
が
〉
つ
い
て
ゐ
た
私
は
、﹇
そ
の
人
﹈〈
新
し
い
母
〉
が
來
﹇
て
か
﹈
た
夜
か
ら
再
び
乳
母
と
六
﹇
帖
﹈
〈
疊
〉
の
茶
の
間
で
寢
た
。
父
は
新
し
い
妻
を
得
て
、
す
つ
か
り
滿
足
し
て
ゐ
る
ら
し
く
、
亡
き
母
の
時
と
同
じ
や
う
な
夫
婦
生
活
を
送
り
つ
ゝ
あ
つ
た
。
昔
か
ら
ゐ
た
乳
母
や
女
中
達
も
、
か
う
云
ふ
場
合
兎
角
の
噂
を
し
た
が
る
も
の
だ
が
、
今
度
の
人
に
不
思
議
な
仁
徳
が
備
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
「
具
？
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
は
つ
て
ゐ
る
の
で
も
あ
ら
う
か
、
皆
よ
く
﹇
な
つ
﹈〈
懷
〉
い
て
、
昔
の
人
に
對
す
る
の
と
變
り
な
く
仕
へ
た
。〈
家
の
中
の
〉（
注
、﹇
總
﹈
と
書
き
か
け
て
や
め
て
い
る
）〈
す
〉
べ
て
の
﹇
生
活
﹈〈
仕
來
り
〉
が
又
昔
の
通
り
に
﹇
な
﹈〈
戻
〉
つ
た
。
父
や
母
の
傍
（
注
、
右
横
に
鉛
筆
で
「
か
た
は
ら
（
ル
ビ
）」
と
書
か
れ
て
い
る
）﹇
ら
﹈
に
す
わ
つ
て
母
の
奏
で
る
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
、
亡
き
母
の
在
り
し
日
と
同
じ
で
あ
つ
た
が
、
琴
も
根
引
き
の
松
の
模
様
の
あ
る
遺
愛
の
品
が
持
ち
出
さ
れ
て
、﹇
そ
れ
か
ら
は
﹈﹇
い
つ
﹈
〈
何
時
〉
も
そ
れ
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。
夏
は
池
へ
床
を
出
し
て
親
子
三
人
で
夕
餉
を
攝
（
注
、
欄
外
へ
鉛
筆
で
線
を
引
き
、「
取
？
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
つ
た
。
父
は
添
水
の
水
の
落
ち
口
へ
行
つ
て
ビ
ー
ル
を
冷
﹇
や
﹈
し
た
。
母
は
床
か
ら
足
を
垂
ら
し
て
池
の
水
に
浸
し
た
。
池
の
中
で
透
き
通
つ
て
ゐ
る
そ
の
足
を
見
る
と
、
は
か
ら
ず
も
私
は
昔
の
母
の
足
を
思
ひ
出
し
、
あ
の
足
も
こ
の
足
と
同
じ
で
あ
つ
た
と
云
ふ
や
う
に
感
じ
た
。
い
や
、
も
つ
と
正
直
の
こ
と
を
云
ふ
と
、
昔
の
母
の
足
の
記
憶
は
既
に
薄
れ
て
消
え
去
つ
て
ゐ
た
の
が
、
た
ま
こ
の
足
を
見
て
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
つ
た
や
う
に
思
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
云
へ
ば
こ
の
人
も
椀
の
中
の
蓴
菜
を
「
ね
ぬ
な
は
」
と
云
﹇
つ
た
。﹈
〈
ひ
、〉
深
泥
池
の
話
を
し
た
。
そ
し
て
、
「
糺
さ
ん
、
今
に
学
校
で
古
今
集
の
話
教
へ
て
お
貰
ひ
る
や
ろ
け
ど
、
そ
ん
中
に
こ
ん
な
歌
が
あ
り
ま
す
の
え
、
隠
り
沼
の
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
寢
ぬ
名
は
立
た
じ
來
る
な
厭
ひ
そ
」
と
云
つ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）
前
に
も
云
ふ
や
う
に
、
こ
の
足
の
話
、
ね
ぬ
な
は
の
話
等
々
は
、
昔
の
母
の
時
に
感
じ
た
り
聞
か
さ
れ
た
り
し
た
の
が
初
め
で
、
こ
の
時
が
二
度
目
で
あ
つ
た
や
う
に
も
思
ひ
、
又
こ
の
時
が
最
初
で
あ
つ
た
や
う
に
も
思
ふ
。
父
は
﹇
務
め
て
﹈
務
め
て
昔
の
母
の
云
つ
た
こ
と
や
し
た
こ
と
を
今
の
母
の
そ
れ
等
と
繋
ぎ
合
せ
、
私
に
生
母
と
継
母
と
の
區
別
が
﹇
つ
﹈〈
付
〉
か
な
く
な
る
や
う
に
仕
向
け
、
今
の
母
に
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
二
七
も
そ
の
心
得
を
云
ひ
聞
か
せ
て
ゐ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）
或
る
晩
、〈
そ
の
年
の
秋
で
あ
つ
た
と
思
ふ
、〉
私
が
﹇
茶
の
間
で
﹈〈
乳
母
と
〉
寢
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
、
母
が
這
入
つ
て
來
て
云
つ
た
。
「
糺
さ
ん
、
あ
ん
た
五
つ
位
に
な
る
ま
で
お
母
ち
や
ん
の
お
乳
吸
う
て
お
ゐ
た
の
覺
え
と
ゐ
る
か
」
「
ふ
ん
、
覺
え
て
る
」
「
そ
し
て
、﹇
い
つ
﹈〈
何
時
〉
で
も
﹇
い
つ
﹈〈
何
時
〉
で
も
お
母
ち
や
ん
に
子
守
唄
歌
う
て
貰
た
こ
と
も
覚
え
と
ゐ
る
か
」
「
ふ
ん
覺
え
て
る
」
「
あ
ん
た
今
で
も
お
母
ち
や
ん
に
そ
な
い
し
て
欲
し
と
お
思
ひ
や
へ
ん
か
」
「
し
て
欲
し
こ
と
は
し
て
欲
し
け
ど
」
あ
か
私
は
流
石
に
胸
が
と
き
め
く
の
を
覺
え
、
顔
を
﹇
赤
﹈〈
赧
〉
ら
め
な
が
ら
云
つ
た
。
「
そ
な
今
晩
は
お
母
ち
や
ん
と
一
緒
に
寢
ま
へ
う
、
こ
つ
ち
い
お
い
な
は
い
」
〈
母
は
〉
私
の
手
を
取
つ
て
十
帖
の
間
へ
連
れ
て
行
つ
た
。
夫
婦
の
寢
床
は
延
べ
て
あ
る
が
、
父
は
ま
だ
﹇
寢
﹈〈
臥
〉
て
ゐ
な
い
。
母
も
寢
巻
き
姿
で
は
な
く
、
晝
夜
帶
を
締
め
た
ま
ゝ
で
あ
る
。
天
井
に
は
電
燈
が
﹇
燈
﹈〈
と
も
〉
つ
て
ゐ
る
。
添
水
の
水
音
が
パ
タ
ン
と
聞
え
る
。
す
べ
て
が
昔
の
通
り
で
あ
る
。
母
は
そ
の
ま
ゝ
ご
ろ
り
と
﹇
寢
﹈〈
臥
〉
て
、
髷
の
頭
を
船
底
形
の
枕
に
乘
せ
、
「
お
這
入
り
」
と
云
つ
て
掛
け
蒲
團
を
擡
げ
て
私
を
入
れ
た
。
私
は
最
早
背
丈
も
伸
び
、
小
柄
な
母
の
顎
の
下
へ
身
を
埋
め
る
程
小
さ
く
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
顔
と
顔
と
を
突
き
合
せ
る
の
も
き
ま
り
が
悪
く
、
わ
ざ
と
身
を
屈
め
て
蒲
團
の
中
へ
體
を
﹇
縮
﹈〈
ち
ゞ
〉
め
た
。
と
、
丁
度
私
の
鼻
の
と
こ
ろ
に
母
の
着
て
ゐ
る
半
衿
の
合
せ
目
が
あ
つ
た
。
「
糺
さ
ん
、
お
乳
吸
ひ
た
い
か
」
と
頭
の
上
で
母
の
聲
が
し
た
。
母
は
さ
う
云
つ
て
、﹇（
注
、「
み
」
を
書
き
か
け
て
や
め
て
い
る
）﹈
自
分
も
顔
を
俯
﹇
向
﹈
け
て
蒲
團
の
中
を
覗
き
込
ん
だ
。
母
の
前
髪
が
冷
た
く
私
の
額
に
觸
れ
た
。
「
長
い
こ
と
ば
あ
と
ば
つ
か
り
ね
ん
ね
し
て
て
、
ほ
ん
ま
に
淋
し
か
つ
た
や
ろ
え
な
、
お
母
ち
や
ん
と
寢
た
か
つ
た
ら
何
で
さ
う
や
と
早
う
云
う
て
お
く
れ
や
へ
な
ん
だ
ん
え
あ
て
に
遠
慮
し
﹇
て
﹈〈
と
〉
ゐ
た
の
か
」
私
が
頷
く
と
「
け
つ
た
い
な
児
ォ
え
な
あ
、
さ
あ
、
遠
慮
せ
ん
と
お
乳
の
あ
る
と
こ
捜
し
と
お
み
」
母
が
さ
う
云
ふ
と
私
は
兩
手
で
半
衿
の
合
せ
目
を
押
し
開
き
、
ふ
つ
く
ら
と
し
た
乳
房
〈
と
乳
房
〉
の
間
に
﹇
、﹈〈
顔
を
押
し
つ
け
、〉
兩
手
で
乳
﹇
房
﹈〈
首
〉
を
暫
く
の
間
弄
ん
だ
。母
の
顔
が
上
か
ら
覗
き
込
ん
で
ゐ
る
の
で
、そ
の
隙﹇
き
﹈
間
か
ら
電
燈
の
明
り
が
漏
れ
た
。
私
は
右
と
左
の
乳
首
を
﹇
交
﹈〈
代
〉
る
口
の
中
に
含
み
、
頻
り
に
舌
で
吸
ひ
上
げ
て
み
た
け
れ
ど
も
、
乳
は
ど
う
し
て
も
出
て
來
な
か
つ
た
。
「
あ
ゝ
こ
そ
ば
」
谷
崎
潤
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二
八
「
ち
つ
と
も
乳
出
て
來
や
へ
ん
。
吸
ひ
方
忘
れ
て
し
ま
う
た
ん
や
ろ
か
」
「
堪
忍
え
、今
に
や
ゝ
さ
ん
生
ん
で
乳
が
仰
山
出
る
や
う
に
な
る
ま
で
待
つ
て
ゝ
や
」
﹇「
﹈
さ
う
云
は
れ
て
も
私
は
乳
﹇
房
﹈
を
離
さ
う
と
せ
ず
、
い
つ
ま
で
も
﹇
舐
﹈〈
舐
〉
り
續
け
た
。
い
く
ら
吸
つ
て
も
出
な
い
こ
と
は
分
つ
て
ゐ
て
も
、
そ
の
ふ
つ
く
ら
し
た
突
端
の
、
小
さ
く
ぷ
り
し
た
も
の
を
口
に
含
ん
で
ゐ
る
だ
け
で
樂
し
か
つ
た
。
「
え
ら
い
濟
ま
ん
え
な
あ
、
そ
な
い
一
生
懸
命
に
な
つ
て
る
の
に
﹇
」﹈〈
。〉
出
え
へ
ん
の
に
吸
ひ
た
い
の
か
」
私
は
こ
く
ん
と
頷
﹇
い
て
吸
つ
た
。﹈〈
き
な
が
ら
な
ほ
﹇
吸
ひ
續
け
た
。﹈〉
吸
ふ
こ
と
を
止
め
な
か
つ
た
。
昔
の
母
の
懷
ろ
に
漂
つ
て
ゐ
た
髪
の
油
と
乳
の
匂
ひ
の
入
り
交
つ
た
甘
つ
た
る
い
﹇
夢
の
世
界
﹈﹇
匂
ひ
、﹈
世
界
が
、
乳
の
匂
ひ
は
す
る
筈
が
な
い
の
に
、
連
想
作
用
で
そ
こ
に
あ
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
あ
の
、
髪
の
匂
ひ
と
乳
の
匂
ひ
の
入
り
交
つ
た
、
生
ま
暖
か
い
懷
ろ
の
中
の
ほ
の
白
い
夢
の
世
界
、
昔
の
母
が
亡
く
な
る
と
共
に
何
處
か
遠
く
へ
持
ち
去
つ
て
﹇
再
び
戻
つ
て
來
な
か
つ
た
﹈〈
し
ま
つ
た
〉
世
界
が
、
思
ひ
が
け
な
く
も
再
び
戻
つ
て
來
た
の
で
あ
つ
た
。
ね
ん
ね
な
さ
れ
よ
寢
る
子
は
可
愛
い
明
け
り
や
お
寺
の
鐘
が
鳴
る
と
、
昔
の
リ
ズ
ム
と
同
じ
リ
ズ
ム
で
母
は
あ
の
唄
を
歌
ひ
出
し
た
。
し
か
し
私
は
感
動
の
餘
り
折
角
そ
の
﹇
歌
﹈〈
唄
〉
を
聞
か
さ
れ
て
も
、﹇
眠
り
に
入
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。﹈
そ
の
夜
は
容
易
に
寢
﹇
つ
く
譯
に
行
か
な
か
つ
た
。﹈
付
か
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
乳
首
に
噛
り
つ
い
て
ゐ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）
か
う
云
ふ
風
に
し
て
、
私
は
半
年
程
の
間
に
、
昔
の
母
を
忘
れ
た
と
云
ふ
譯
で
は
な
い
が
、
昔
の
母
と
今
の
母
と
の
切
れ
目
を
見
失
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
昔
の
母
の
顔
を
思
ひ
出
さ
う
と
す
る
と
﹇
、﹈
今
の
母
の
顔
が
浮
び
、
昔
の
母
の
聲
を
思
ふ
と
、
今
の
母
の
聲
が
聞
え
た
。
次
第
に
昔
の
母
の
影
像
が
ぴ
つ
た
り
今
の
母
の
影
像
に
重
な
つ
て
し
ま
ひ
、
そ
れ
以
外
の
母
と
云
ふ
も
の
﹇
を
﹈〈
は
〉
考
へ
ら
れ
な
い
や
う
に
な
つ
た
。
父
が
私
を
さ
う
云
ふ
や
う
に
し
よ
う
と
〈
計
畫
〉
し
た
こ
と
は
、
す
つ
か
り
思
ひ
通
り
に
な
つ
た
。
私
は
や
が
て
十
三
四
﹇
歳
﹈〈
歳
〉
に
な
り
、
夜
は
獨
り
で
寢
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
さ
う
な
つ
て
も
時
々
母
﹇
が
﹈
〈
の
〉
懷
﹇（
注
、
一
字
読
み
取
り
不
能
）﹈〈
ろ
〉
が
戀
し
く
な
る
と
、
「
お
母
ち
や
ん
一
緒
に
寢
さ
し
て
」
と
そ
の
懷
ろ
を
押
し
明
け
て
出
な
い
乳
を
吸
ひ
、
子
守
唄
を
聞
い
た
。〈
そ
し
て
す
や
と
眠
つ
て
し
ま
ふ
と
、
い
つ
の
間
に
運
ば
れ
た
の
か
、
朝
眼
を
覺
す
と
六
帖
の
間
に
一
人
で
寢
て
ゐ
た
。
母
は
「
一
緒
に
寢
さ
せ
て
」
と
云
ふ
と
〉
﹇
母
は
﹈
喜
ん
で
云
は
れ
る
儘
に
し
、
父
も
そ
れ
を
許
し
て
ゐ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）
私
は
こ
の
母
が
何
處
に
生
れ
、
ど
う
云
ふ
生
ひ
立
ち
を
し
た
人
で
、
ど
う
云
ふ
い
き
さ
つ
か
ら
父
の
と
こ
ろ
へ
嫁
ぐ
や
う
に
な
つ
た
の
か
、
長
い
間
知
ら
な
か
つ
た
し
、
誰
も
そ
の
こ
と
に
﹇
就
﹈﹇〈
つ
〉﹈〈
就
〉
い
て
私
に
語
つ
て
く
れ
る
者
は
ゐ
な
か
つ
た
。
戸
籍
を
調
べ
れ
ば
何
か
の
手
懸
り
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
は
思
つ
た
け
れ
ど
も
、「
こ
の
人
を
﹇
眞
﹈〈
ま
こ
と
〉
の
〈
生
み
の
〉
母
〈
だ
〉
と
思
へ
、﹇
」﹈
谷
崎
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二
九
母
が
二
人
あ
つ
た
と
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
云
ふ
父
の
云
ひ
付
け
を
守
り
、
私
は
〈
自
分
が
自
ら
〉
進
ん
で
さ
う
云
ふ
調
査
を
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
も
ゐ
た
。
が
、
近
衛
中
學
を
出
て
三
高
へ
入
學
す
る
時
に
、
戸
籍
抄
本
を
取
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
時
今
の
母
の
本
名
は
「
」（
注
、
欄
外
へ
線
を
引
き
「
有
為
子
」
と
あ
る
）
で
は
な
く
て
「
靜
」
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
。﹇
そ
し
て
﹈〈
す
る
と
〉
そ
の
翌
年
、
長
年
勤
め
て
ゐ
た
乳
母
が
、
五
十
八
歳
で
暇
を
貰
つ
て
故
郷
の﹇
丹
波
﹈〈
長
濱
〉
へ
歸
る
と
云
ふ
時
で
あ
つ
た
。
或
る
日
二
人
で
下
鴨
神
社
（
注
、
こ
こ
か
ら
欄
外
に
鉛
筆
で
線
を
引
き
、「
十
月
中
・
下
旬
ノ
季
節
ヲ
入
レ
ル
」と
書
か
れ
て
い
る
）
へ
お
參
り
を
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
乳
母
は
お
賽
錢
を
上
け
で
拍
手
を
持
ち
、
「
も
う
こ
の
お
宮
さ
ん
に
も
當
分
お
別
れ
で
ご
ざ
り
ま
す
な
あ
、」
と
感
慨
深
げ
に
云
つ
た
後
、
「
ぼ
ん
さ
ん
ち
よ
つ
と
お
散
歩
致
し
ま
へ
う
か
」
〈
と
、〉
森
の
中
の
﹇
散
﹈〈
参
〉
道
を
葵
橋
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
時
乳
母
は
何
と
思
つ
た
の
か
、
「
ぼ
ん
さ
ん
は
も
う
何
で
も
彼
で
も
知
﹇
つ
て
お
﹈〈
つ
と
〉
ゐ
や
す
の
で
ご
ざ
り
ま
す
や
ろ
、」
と
突
然
妙
な
こ
と
を
云
つ
た
。
「
知
つ
て
る
て
何
の
こ
と
を
や
」
「
何
の
こ
と
て
、
お
分
り
い
し
ま
せ
ん
の
や
つ
た
ら
止
め
と
き
ま
す
け
ど
」
「
ま
あ
何
の
こ
と
か
云
う
て
み
い
」
「
云
う
て
え
ゝ
や
ら
悪
い
や
ら
」
と
乳
母
は
﹇
獨
り
言
の
や
う
に
云
つ
て
、﹈
變
に
氣
を
持
た
せ
な
が
ら
、
「
ぼ
ん
さ
ん
は
今
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
、
も
う
た
い
が
い
は
知
つ
て
お
ゐ
や
す
の
﹇〈
や
ご
ざ
り
ま
へ
ん
か
〉﹈
と
違
ひ
ま
す
か
、」
「
い
ゝ
や
、
知
ら
ん
、﹇
」﹈
た
ゞ
靜
云
ふ
の
が
本
名
や
ち
ふ
こ
と
だ
け
は
知
つ
て
る
、」
「
ど
う
し
て
〈
そ
れ
〉
お
知
り
や
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
「
去
年
戸
籍
抄
本
取
ら
ん
な
ら
ん
こ
と
が
あ
つ
た
さ
か
い
」
「
ほ
ん
ま
に
そ
れ
だ
け
し
か
御
存
知
や
ご
ざ
り
ま
へ
ん
か
、」
「
そ
れ
以
上
は
何
も
知
ら
ん
、
お
父
さ
ん
も
知
つ
た
ら
い
か
ん
て
云
は
は
る
し
、
﹇
乳
母
﹈
お
前
﹇
も
﹈〈
か
て
〉
何
も
教
え
て
く
れ
へ
ん
も
ん
、
も
う
そ
の
こ
と
は
聞
か
へ
ん
こ
と
に
決
め
て
ん
の
や
、」
「
私
も
御
奉
公
致
し
と
り
ま
す
間
は
申
し
上
げ
ん
と
を
り
ま
し
た
け
ど
、
丹
波
の
田
舎
へ
歸
り
ま
し
た
ら
今
度
い
つ
ぼ
ん
さ
ん
に
お
目
に
か
ゝ
れ
ま
す
や
分
ら
﹇
い
た
﹈〈
致
〉
し
ま
へ
ん
さ
か
い
、
矢
張
り
こ
の
こ
と
は
﹇
知
﹈
知
つ
て
ゝ
い
た
だ
き
ま
す
方
が
え
ゝ
か
し
ら
ん
と
思
ひ
ま
す
﹇
」﹈﹇
お
父
﹈
旦
那
さ
ん
に
は
内
證
で
ご
ざ
り
ま
す
け
ど
」
「
ま
あ
、
そ
の
話
は
止
め
に
し
と
い
て
く
れ
、
僕
は
お
父
さ
ん
の
云
ひ
附
け
を
守
つ
て
た
方
が
え
ゝ
と
思
ふ
」
私
は
口
で
は
さ
う
云
つ
た
け
れ
ど
も
、
「﹇
そ
﹈〈
さ
〉
う
で
も
い
づ
れ
は
お
分
り
や
す
﹇（
注
、
一
字
な
い
し
二
字
読
み
取
り
不
能
）
て
﹈〈
こ
つ
て
〉
ご
ざ
り
ま
す
し
、
ど
う
し
た
か
て
知
つ
と
ゐ
や
す
方
が
よ
ろ
し
ご
ざ
り
ま
す
え
、」
谷
崎
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三
〇
と
乳
母
が
參
道
を
﹇
行
﹈
二
度
も
三
度
も
﹇
行
﹈〈
往
〉
つ
た
り
還
つ
た
り
し
な
が
ら
、
ぽ
つ
り
と
洩
ら
す
言
葉
に
魅
き
込
ま
れ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）「
私
も
世
間
の
噂
を
聞
い
た
だ
け
で
ご
ざ
り
ま
す
の
で
、
確
か
な
こ
つ
ち
や
ご
ざ
り
ま
へ
ん
け
ど﹇
、﹈」
と
云
ひ
な
が
ら
乳
母
は
次
の
や
う
﹇（
注
、「
に
」
の
変
体
仮
名
を
書
き
消
し
て
い
る
）﹈
に
語
つ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）〈
傳
聞
に
依
る
と
、〉
今
の
母
の
生
れ
た
家
は
二
條
邊
で
、﹇
式
紙
﹈
色
紙
短
册
〈
筆
墨
〉
の
類
を
﹇
取
り
扱
つ
﹈〈
賣
り
捌
い
〉
て
ゐ
た
大
き
な
〈
構
へ
の
〉
店
で
丁
度
今
の
鳩
居
堂
の
や
う
な
も
の
だ
つ
た
と
云
ふ
。
だ
が
そ
の
家
は
母
の
十
歳
餘
り
の
時
に
分
散
し
て
、
今
は
そ
の
跡
も
残
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
後
母
は
十
二
歳
の
時
に
祇
園
の
某
家
に
養
女
と
し
て
身
を
賣
ら
れ
、
十
三
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
舞
妓
を
し
て
ゐ
た
。
そ
の
時
の
藝
名
、
藝
者
屋
の
名
等
も
調
べ
れ
ば
分
る
で
あ
ら
う
が
、
乳
母
は
知
ら
な
い
。
十
六
の
時
、
綾
小
路
西
洞
院
の
木
綿
問
屋
の
若
主
人
に
身
請
け
さ
れ
て
、
そ
の
家
の
嫁
に
迎
へ
ら
れ
た
﹇
、﹈
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
正
式
の
妻
で
あ
つ
た
と
も
云
ひ
、
入
籍
は
さ
れ
な
か
つ
た
と
も
云
﹇
ふ
。﹈〈
ひ
、〉
そ
の
點
は
確
か
で
な
い
。
兎
に
角
本
妻
同
様
の
待
遇
を
受
け
て
、
足
掛
け
四
年
、
大
商
店
の
若
奥
さ
ん
で
納
ま
つ
て
ゐ
た
が
、
十
九
の
年
に
事
情
が
あ
つ
て
不
縁
と
な
つ
た
。
事
情
と
云
ふ
の
は
、
親
達
や
親
戚
の
壓
迫
が
あ
つ
て
追
ひ
出
さ
れ
た
の
だ
と
も
云
ふ
し
、
道
樂
者
の
夫
﹇
が
﹈〈
に
〉
飽
き
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
も
云
ふ
。﹇
出
さ
﹈〈
別
〉
れ
る
時
に
、
相
當
な
手
當
を
貰
つ
﹇
て
出
た
の
で
、﹈
〈
た
も
の
に
違
ひ
な
い
が
、〉﹇
母
は
眞
葛
ヶ
原
の
近
く
﹇
の
﹈〈
に
〉
小
綺
麗
な
一
戸
を
構
へ
、
そ
の
後
暫
く
琴
や
三
味
線
を
教
へ
な
が
ら
暮
ら
し
た
。﹈〈（
注
、
別
紙
に
「
母
は
そ
の
後
六
條
邊
に
逼
塞
し
て
ゐ
た
親
達
の
家
に
戻
り
、
二
階
を
稽
古
場
に
あ
て
ゝ
、
隣
り
近
所
の
娘
達
に
、
茶
の
湯
や
生
け
花
を
教
へ
て
暮
し
た
。」
と
書
き
直
さ
れ
た
）〉
父
が
母
を
知
つ
た
の
は
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
が
、
ど
う
云
ふ
機
會
に
ど
う
云
ふ
ふ
う
に
し
て
逢
つ
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
五
位
庵
へ
嫁
い
で
來
る
ま
で
父
と
母
と
は
何
處
で
逢
瀬
を
重
ね
て
ゐ
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
﹇
内
情
も
﹈〈
詳
し
い
い
き
さ
つ
〉
は
分
つ
て
ゐ
な
い
。﹇
父
が
あ
ん
な
に
愛
し
て
ゐ
た
﹇
第
一
﹈〈
最
初
〉
の
妻
に
死
な
れ
た
後
、
一
年
も
經
た
ず
に
今
の
母
を
戀
す
る
や
う
に
な
つ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
、﹈
父
が
先
妻
に
死
別
し
て
か
ら
第
二
の
妻
を
迎
へ
る
ま
で
に
は
、
二
年
半
の
月
日
を
經
て
ゐ
る
。今
度
の
人
が
昔
の
人
の
面
影
を
ど
ん
な
に
傳
へ
て
ゐ
た
に
も
せ
よ
、
父
は
あ
ん
な
に
愛
し
て
ゐ
た
昔
の
人
に
死
な
れ
て
か
ら
、
一
年
も
經
ず
に
〈
今
の
人
に
〉
魅
か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
、
恐
ら
く
彼
が
今
の
人
を
迎
へ
入
れ
る
﹇
気
に
な
つ
﹈〈
決
心
を
固
め
〉
た
の
は
、
恐
ら
く
結
婚
の
一
年
位
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
。
前
の
人
は
歿
年
が
﹇
二
十
﹈
〈
廿
〉
三
歳
、
今
度
の
人
は
結
婚
し
た
の
が
廿
一
歳
、
父
は
今
度
の
人
よ
り
十
三
年
上
の
、﹇
三
十
﹈〈
卅
〉
四
歳
、
私
は
十
二
年
下
の
九
歳
で
あ
つ
た
。
（
注
、
文
頭
に
鉛
筆
で
の
印
が
あ
る
。
一
字
下
げ
）
私
は
初
め
て
母
の
素
性
を
明
さ
れ
て
少
な
か
ら
ず
驚
く
と
ゝ
も
に
、
い
ろ
思
ふ
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
殊
に
母
が
﹇
三
四
年
の
間
に
も
せ
よ
﹈〈
十
三
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
〉﹇
花
柳
界
﹇〈
狭
斜
の
巷
〉
に
﹈﹇
育
つ
﹈〈﹇
身
﹈〈
籍
〉
を
置
い
〉
た
人
で
あ
る
﹈〈
祇
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
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橋
』
草
稿
の
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究
（
千
葉
）
三
一
園
町
の
妓
籍
に
あ
つ
た
〉
と
云
ふ
こ
と
は
、
想
像
も
し
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
尤
も
良
家
の
子
女
と
し
て
生
れ
、
數
年
の
後
に
落
籍
さ
れ
て
大
家
の
若
奥
さ
ん
と
し
て
暮
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
さ
ま
の
教
養
を
積
ん
だ
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
尋
常
一
様
の
舞
妓
上
り
と
は
違
ふ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
﹇
鷹
﹈〈
鷹
〉
揚
な
悠
々
と
し
た
〈
天
﹇
稟
﹈〈
稟
〉
の
〉
性
格
を
よ
く
も
疵
附
け
（
注
、
鉛
筆
で
脇
に
「
？
傷
つ
け
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
ら
れ
る
こ
と
な
く
﹇
、﹈
保
つ
て
來
た
も
の
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
あ
の
品
の
い
ゝ
昔
の
町
家
の
匂
ひ
を
止
め
て
ゐ
る
言
葉
遣
ひ
は
ど
う
で
あ
ら
う
、
譬
ひ
三
四
年
で
も
花
柳
界
に
ゐ
た
と
す
れ
ば
さ
う
云
ふ
社
會
の
も
の
ゝ
云
ひ
ぶ
り
が
少
し
は
出
て
來
さ
う
な
も
の
だ
の
に
、
そ
れ
が
殘
つ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
の
は
、
恐
ら
く
木
綿
問
屋
に
ゐ
た
時
分
に
夫
や
舅
姑
に
喧
し
く
仕
込
ま
れ
た
せ
ゐ
で
も
あ
ら
う
か
。
私
の
父
が
〈
た
ま
〉
孤
閨
の
寂
寥
を
嘆
い
て
ゐ
る
時
に
、
か
う
云
ふ
人
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
當
然
で
あ
る
﹇
が
、﹈
と
云
つ
て
も
よ
く
、
こ
の
人
な
ら
ば
亡
く
な
つ
た
妻
の
美
徳
を
そ
の
ま
ゝ
引
き
継
が
せ
る
こ
と
が
出
來
﹇
、﹈
よ
う
、
そ
し
て
そ
の
人
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
私
﹇
を
﹈﹇
の
﹈〈
に
〉
母
を
失
つ
た
悲
し
み
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
﹇
、﹈
と
考
へ
る
に
至
つ
た
﹇
も
の
と
思
は
れ
﹈〈
の
も
自
然
で
あ
る
と
考
へ
〉
る
。
私
は
父
が
自
分
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、﹇
ど
ん
な
に
深
く
﹈
私
の
た
め
﹇
を
﹈〈
に
ど
ん
な
に
深
く
〉
考
へ
て
く
れ
﹇
た
か
を
思
ひ
、
私
に
二
人
の
母
が
ゐ
た
と
云
ふ
考
へ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
並
々
な
ら
ぬ
苦
勞
を
し
た
の
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
と
、﹈〈
て
ゐ
た
こ
と
か
は
、
察
す
る
に
足
り
る
。〉
今
の
母
を
昔
の
母
の
鑄
型
に
嵌
め
、
私
を
し
て
二
人
の
母
を
一
人
の
母
と
思
は
せ
る
や
う
に
す
る
た
め
に
は
、
今
の
母
そ
の
人
の
﹇
教
養
と
﹈
心
懸
け
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、〈
主
と
し
て
〉
父
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
の
結
果
で
あ
つ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
父
は
今
の
母
と
私
に
傾
け
た
﹇
愛
﹈〈
愛
〉
を
通
し
て
、
最
初
の
母
へ
の
思
慕
の
情
を
ま
す
強
め
て
ゐ
た
も
の
と
も
云
へ
る
。〈
さ
う
〉
し
て
み
る
と
、
今
の
母
の
前
半
生
の
祕
密
を
乳
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
折
角
の
父
の
心
盡
し
を
無
に
し
た
や
う
に
も
な
る
が
、
一
面
私
は
そ
れ
に
依
っ
て
、
父
﹇
に
對
す
る
﹈〈
へ
の
〉
感
謝
と
、
今
の
母
へ
の
尊
敬
の
念
を
い
よ
深
め
た
の
で
あ
つ
た
。
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ノ
ー
ト
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は
欄
外
に
『
古
今
集
』
か
ら
忠
岑
の
「
隠
沼
の
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
と
い
う
一
首
が
記
さ
れ
、
谷
崎
は
こ
の
作
品
の
題
名
と
し
て
『
夢
の
浮
橋
』
と
と
も
に
、『
ね
ぬ
な
は
』
あ
る
い
は
『
ね
ぬ
な
は
物
語
』
と
い
う
題
名
を
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
伊
吹
和
子
さ
ん
は
『
わ
れ
よ
り
ほ
か
に
谷
崎
潤
一
郎
最
後
の
十
二
年
』
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
先
生
は
題
名
を
、「
夢
の
う
き
は
し
」
と
書
く
よ
う
に
言
っ
て
か
ら
、
「
え
え
っ
と
、
そ
の
横
に
ね
、
ネ
ヌ
ナ
ハ
と
書
い
て
み
て
下
さ
い
。『
ね
ぬ
な
は
』
か
、『
ね
ぬ
な
は
物
語
』
と
い
う
題
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
ネ
ヌ
ナ
ハ
と
は
日
本
料
理
の
吸
い
物
や
酢
の
物
に
使
う
水
草
の
「
蓴
菜
」
の
古
語
で
あ
る
が
、
た
だ
、
旧
仮
名
遣
い
の
平
仮
名
で「
ね
ぬ
な
は
」と
書
く
と
、
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
判
り
そ
う
も
な
い
。
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
二
私
も
自
分
の
手
で
書
き
並
べ
て
み
た
文
字
の
羅
列
が
、
想
像
以
上
に
不
可
解
に
見
え
る
の
に
驚
い
た
が
、
先
生
も
、
こ
れ
で
は
読
者
に
不
親
切
な
題
に
な
っ
て
具
合
が
悪
い
ね
、
と
言
い
な
が
ら
、
ま
あ
消
さ
ず
に
お
き
ま
し
ょ
う
と
、
未
練
を
残
し
て
お
ら
れ
た
。
小
説
の
題
名
が
『
夢
の
浮
橋
』
に
決
っ
た
の
は
、
一
ヶ
月
足
ら
ず
か
か
っ
て
初
稿
が
完
成
し
た
後
、
い
よ
い
よ
原
稿
用
紙
を
前
に
、
決
定
稿
を
口
述
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
作
中
に
お
い
て
「
ね
ぬ
な
は
」
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
、
幼
い
糺
が
吸
物
椀
に
浮
い
て
い
る
蓴
菜
を
見
て
不
審
が
り
、
生
母
が
そ
の
名
を
「
ね
ぬ
な
は
」
と
教
え
て
古
歌
を
口
ず
さ
み
、
そ
れ
か
ら
一
家
の
人
た
ち
や
出
入
り
の
料
理
人
ま
で
が
蓴
菜
と
い
わ
ず
に
、「
ね
ぬ
な
は
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
場
面
（
最
初
こ
の
場
面
は
蓴
菜
の
吸
物
で
は
な
く
、
一
家
が
鮎
の
塩
焼
き
を
雪
洞
の
明
か
り
の
下
で
食
べ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
二
」
で
す
で
に
指
摘
し
た
）
と
、
生
母
の
死
後
に
新
し
い
母
を
迎
え
て
、
以
前
と
寸
分
違
わ
ぬ
夕
餉
の
情
景
が
展
開
さ
れ
、
継
母
も
や
は
り
「
椀
の
中
の
蓴
菜
を
『
ね
ぬ
な
は
』
と
云
」
い
、
最
初
に
引
い
た
忠
岑
の
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
い
う
場
面
の
二
箇
所
で
あ
る
。
伊
吹
さ
ん
は
、「『
ね
ぬ
な
は
』
は
、
こ
の
二
カ
所
に
出
て
来
る
が
、
は
じ
め
に
考
え
て
お
ら
れ
た
『
ね
ぬ
な
は
物
語
』
の
『
ね
ぬ
な
は
』
は
、
結
局
こ
れ
で
終
り
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
が
、『
夢
の
浮
橋
』
は
そ
の
発
想
に
か
か
わ
り
、
こ
の
壬
生
忠
岑
の
歌
が
思
い
の
外
に
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
雪
』
に
お
い
て
、
谷
崎
は
地
唄
の
「
雪
」
を
聞
く
と
、
そ
の
詞
章
か
ら
「
限
り
な
く
も
さ
ま
な
連
想
が
あ
ざ
や
か
な
形
を
取
つ
て
浮
か
び
来
り
浮
か
び
去
る
の
を
禁
じ
難
い
」
と
い
い
、
そ
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
生
き
生
き
と
描
き
だ
し
て
い
る
が
、
和
歌
や
歌
謡
な
ど
の
切
れ
切
れ
な
詞
章
か
ら
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
ひ
と
つ
の
物
語
世
界
の
核
と
な
し
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
は
、
谷
崎
に
あ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
創
作
方
法
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も『
夢
の
浮
橋
』は
一
首
の
歌
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
語
り
お
こ
さ
れ
る
が
、
そ
の
歌
が
「
ほ
と
ゝ
き
す
潺
湲
亭
に
来
鳴
く
な
り
源
氏
の
十
巻
成
ら
ん
と
す
る
頃
」と
い
う
自
製
の
歌
を
詠
み
か
え
た
も
の
で
、
こ
の
歌
に
ま
つ
わ
る
も
ろ
も
ろ
の
事
柄
が
『
夢
の
浮
橋
』
の
発
想
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
は
す
で
に
「
そ
の
一
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
の
忠
岑
の
「
隠
沼
の
」
と
い
う
一
首
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
、『
夢
の
浮
橋
』
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、谷
崎
の
想
像
力
を
強
く
刺
激
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
ノ
ー
ト
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
『
古
今
集
』
か
ら
忠
岑
の
一
首
も
書
き
と
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
「
隠
沼
」
は
草
な
ど
に
隠
れ
て
よ
く
見
え
な
い
沼
、
あ
る
い
は
水
の
流
れ
て
行
く
出
口
の
な
い
沼
の
こ
と
で
あ
り
、『
万
葉
集
』
の
「
隠
沼
（
こ
も
り
く
）」
こ
も
り
ぬ
し
た
ば
の
異
訓
か
ら
生
じ
た
歌
語
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
で
も
「
隠
沼
の
下
延
へ
置
き
こ
も
り
ぬ
て
」（
巻
九
、
一
八
〇
九
）「
隠
沼
の
下
に
恋
ふ
れ
ば
」（
巻
十
一
、
二
七
一
九
）
の
こ
も
り
ぬ
よ
う
に
、「
下
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
隠
沼
の
な
い
も
つ
い
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
無
み
妹
が
名
告
り
つ
忌
む
べ
き
も
の
を
」（
巻
十
一
、
二
四
四
一
）
と
、
外
部
へ
の
露
顕
が
許
さ
れ
ぬ
苦
し
い
恋
心
を
表
現
し
た
り
、
他
人
や
世
間
か
ら
遮
断
し
た
心
の
奥
底
に
潜
む
真
意
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
す
る
。
何
や
ら
日
常
に
お
い
て
は
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
が
、
誤
っ
て
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
三
一
歩
を
踏
み
出
す
と
底
な
し
の
深
み
に
足
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
沼
の
よ
う
な
無
意
識
の
世
界
を
連
想
さ
せ
る
語
句
で
あ
り
、
そ
の「
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
」
は
、
そ
う
し
た
無
意
識
の
領
域
か
ら
い
つ
と
は
な
し
に
頭
を
も
た
げ
て
く
る
欲
望
の
ご
と
き
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
。
「
ね
ぬ
な
は
」
は
蓴
菜
の
古
語
で
あ
り
、
蓴
菜
は
ス
イ
レ
ン
科
の
多
年
生
水
草
で
、
泥
中
に
地
下
茎
が
伸
び
て
節
ご
と
に
根
を
下
ろ
し
、
長
い
葉
柄
が
あ
っ
て
楕
円
状
楯
形
の
葉
は
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る
。
茎
と
葉
の
背
面
や
若
芽
な
ど
は
寒
天
状
の
粘
液
で
覆
わ
れ
て
ヌ
ル
ヌ
ル
す
る
が
、
一
面
不
気
味
で
、
気
持
ち
の
悪
い
、
そ
う
し
た
ヌ
ル
ヌ
ル
し
た
も
の
へ
の
親
和
は
、
あ
の
『
憎
念
』
の
主
人
公
の
「
グ
ニ
ヤ
グ
ニ
ヤ
し
た
、
柔
か
い
、
粘
ツ
こ
い
」
も
の
へ
の
執
着
と
同
様
、
幼
児
性
欲
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
隠
沼
の
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
」
は
、
全
体
で
同
音
の
「
寝
ぬ
名
」
を
言
い
お
こ
す
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
以
前
に
も
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
識
域
下
に
隠
さ
れ
た
無
意
識
層
に
根
を
下
ろ
し
た
幼
児
的
エ
ロ
ス
と
も
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
寝
ぬ
名
」
は
共
寝
を
し
な
い
と
い
う
噂
で
、「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
は
、
寝
ぬ
名
は
立
ち
ま
す
ま
い
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
今
日
一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
『
古
今
集
』
は
、
定
家
本
系
統
の
「
隠
沼
の
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
寝
ぬ
名
は
立
て
じ
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
「
寝
ぬ
名
は
立
て
じ
」
と
な
っ
て
い
る
。
谷
崎
が
こ
の
歌
を
ど
の
本
か
ら
引
い
て
き
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
竹
岡
正
夫
の
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
右
文
書
院
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
と
し
て
い
る
本
文
は
契
沖
の
『
古
今
余
材
抄
』、
賀
茂
真
淵
の
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』、
本
居
宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』、
金
子
元
臣
の
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
な
ど
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
谷
崎
は
そ
の
系
統
の
本
文
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う（
注
１
）。
「
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
は
、
私
が
通
っ
て
来
る
の
を
嫌
が
る
な
の
意
で
、「
な
…
そ
」
は
禁
止
を
表
し
、「
来
る
」
を
「
ね
ぬ
な
は
」
の
「
な
は
（
縄
）」
の
縁
語
で
あ
る
「
繰
る
」
に
掛
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
と
い
い
な
が
ら
、「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
あ
る
い
は
「
寝
ぬ
名
は
立
て
じ
」
と
い
う
の
は
、
何
か
理
屈
に
合
わ
ず
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
の
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１１
古
今
和
歌
集
』（
一
九
九
四
年
十
一
月
小
学
館
）
で
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
「『
寝
ぬ
』
は
『
寝
な
い
』
と
も
解
せ
る
が
、『
寝
ぬ
る
』
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
『
ね
ぬ
な
は
』
と
同
音
に
す
る
た
め
に
終
止
形
の
『
ぬ
』
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
解
釈
し
、「
あ
な
た
と
共
寝
を
し
て
い
な
い
の
に
、
共
寝
を
し
た
と
い
う
噂
は
立
て
な
い
つ
も
り
で
す
か
ら
、
ご
心
配
ご
無
用
で
す
。
私
の
来
る
と
い
う
噂
が
た
つ
の
を
い
や
が
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。
現
在
流
通
し
て
い
る
こ
の
歌
の
解
釈
は
大
方
こ
の
方
向
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
解
釈
は
あ
ま
り
に
現
代
風
で
合
理
的
に
意
味
を
と
ろ
う
と
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
理
解
の
た
め
に
は
、
こ
れ
が
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
九
「
雑
躰
」
の
な
か
の
「
誹
諧
歌
」
に
収
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
菊
池
靖
彦
に
よ
れ
ば
、「
誹
諧
歌
」
は
、
従
来
、「
誹
諧
」
の
字
義
に
引
か
れ
て
も
っ
ぱ
ら
滑
稽
な
性
質
を
有
す
る
歌
と
さ
れ
て
き
た
が
、
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
四
何
が
ど
の
よ
う
に
滑
稽
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
は
な
は
だ
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
（「
古
今
集
『
誹
諧
歌
』
論
」
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
古
今
和
歌
集
』
所
収
）。
そ
し
て
氏
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
誹
諧
歌
」
に
は
、「
心
」
と
「
詞
」
と
の
間
に
な
に
が
し
か
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
、
そ
れ
が
お
か
し
み
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、「
卑
俗
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
表
現
の
誇
大
さ
、
奇
矯
さ
、
幼
稚
さ
と
い
っ
た
こ
と
も
」
そ
の
特
色
で
、「
み
や
び

を
ね
ら
う
理
知
的
な
表
現
が
過
剰
に
な
っ
て
、
い
お
う
と
す
る
歌
の
心
と
の
間
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
生
じ
」、「
た
し
か
に
ひ
と
ふ
し
面
白
く
、
捨
て
難
い
の
だ
が
、
ど
こ
か
正
格
を
逸
脱
し
た
滑
稽
さ
」
を
も
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
折
口
信
夫
は
「
誹
諧
歌
の
研
究
」（『
折
口
信
夫
全
集
第
十
巻
』
所
収
）
に
お
い
て
、「
誹
諧
歌
」は
諺
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
ち
、「
周
知
の
語
で
あ
り
、
誰
で
も
言
ふ
所
の
言
ひ
ま
は
し
方
で
あ
つ
た
の
を
、短
歌
の
形
に
固
定
さ
せ
た
」
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
「
隠
沼
の
」
の
歌
を
読
み
直
す
な
ら
ば
、「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
あ
る
い
は
「
寝
ぬ
名
は
立
て
じ
」
と
い
っ
た
性
的
連
想
を
と
も
な
う
語
が
、
自
己
の
思
い
人
へ
の
欲
望
の
言
い
回
し
と
し
て
一
般
に
弄
ば
れ
て
、
そ
れ
に
誹
諧
味
を
も
た
せ
な
が
ら
ひ
と
つ
の
歌
の
か
た
ち
に
ま
で
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
寝
ぬ
名
は
」
か
ら
蓴
菜
の
「
ね
ぬ
な
は
」
を
言
語
遊
戯
的
に
連
結
し
、「
寝
ぬ
名
は
」
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
る
い
は
「
寝
ぬ
名
は
」
立
て
ま
せ
ん
か
ら
「
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
と
反
語
的
に
問
い
か
け
る
、
こ
う
し
た
言
語
上
の
遊
戯
が
お
か
し
み
、
滑
稽
を
誘
発
し
、
そ
の
詭
弁
的
効
果
を
娯
し
む
こ
と
が
で
き
る
。「
誹
諧
歌
で
あ
る
以
上
は
、
真
実
か
ら
、
或
距
離
、
或
事
を
感
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
を
示
す
の
も
、
言
語
の
為
事
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
折
口
は
誹
諧
歌
と
『
万
葉
集
』
巻
三
に
あ
る
持
統
天
皇
の
「
い
な
と
言
し
ひ
へ
ど
し
ふ
る
志
斐
の
が
し
ひ
語
り
此
ご
ろ
聞
か
ず
て
我
恋
ひ
に
け
り
」、
こ
れ
の
に
こ
た
え
た
志
斐
嫗
の
「
い
な
と
い
へ
ど
語
れ
と
宣
ら
せ
こ
そ
志
斐
い
は
ま
を奏
せ
し
ひ
ご
と
と
宣
る
」
と
あ
る
「
し
ひ
語
り
」
と
の
関
連
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
ゝ
に
誹
諧
と
、
元
来
別
途
を
歩
ん
だ
滑
稽
の
あ
つ
た
事
を
述
べ
て
置
く
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
其
は
、「
を
こ
物
語
」
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
内
容
の
滑
稽
的
と
言
ふ
べ
き
も
の
だ
が
、
元
来
極
め
て
、
下
が
ゝ
つ
た
笑
ひ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。「
笑
ひ
」は
、
元
来
祭
祀
儀
礼
に
於
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
つ
た
。
笑
ひ
は
、
神
の
合
意
の
し
る
し
で
あ
る
。
其
為
に
出
来
る
だ
け
、
神
を
笑
は
し
め
て
、
神
の
然
諾
を
信
じ
よ
う
と
す
る
。
さ
う
し
た
出
発
点
を
持
つ
て
居
る
笑
ひ
の
材
料
は
、
常
に
、
下
が
ゝ
つ
た
動
作
な
り
、
其
記
憶
を
呼
び
起
さ
せ
る
物
語
及
び
説
話
の
復
習
で
あ
つ
た
。
語
部
の
物
語
が
「
し
ひ
物
語
」
に
な
る
と
共
に
、「
を
こ
物
語
」
と
し
て
の
要
素
を
、
十
分
に
含
ん
で
来
る
。
さ
う
し
て
、
邑
・
家
・
国
の
語
部
の
流
離
と
共
に
、
此
が
諸
国
に
撒
布
せ
ら
れ
る
様
に
な
る
。
な
し
ろ
や
な
ぎ
こ
ぶ
し
新
撰
姓
氏
録
に
は
、
阿
部
ノ
名
代
が
楊
の
花
を
辛
夷
の
花
と
強
弁
し
、
天
子
が
名
代
に
阿
部
ノ
志
斐
の
姓
を
賜
っ
た
と
あ
り
、
阿
部
ノ
名
代
の
し
ひ
語
り
か
ら
阿
部
ノ
志
斐
ノ
連
は
出
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
と
い
う
。「
し
ひ
語
り
」
の
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
五
「
し
ひ
」と
は
、「
強
ひ
」で
あ
り
、
事
実
を
曲
げ
て
強
弁
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
志
斐
の
名
に
通
ず
る
「
誣
ひ
」
の
意
も
こ
め
ら
れ
て
お
り
、「
ま
こ
と
と
し
ひ
と
の
界
は
、
諺
な
り
歌
な
り
の
、
解
説
に
あ
る
の
だ
と
思
ふ
」と
折
口
は
い
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
は
、
た
し
か
に
「
寝
ぬ
名
」（
共
寝
し
な
い
と
い
う
噂
）
は
立
た
な
い
が
、
共
寝
を
し
た
と
い
う
噂
は
立
つ
か
も
知
れ
ず
、
決
し
て
虚
偽
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
真
実
そ
の
も
の
を
言
い
表
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
同
音
の
「
ね
ぬ
な
は
」（
蓴
菜
）
に
連
結
さ
せ
て
言
語
遊
戯
的
に
そ
れ
を
見
事
に
「
解
説
」
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
妙
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
女
へ
の「
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
と
い
う
問
い
か
け
は
論
理
的
に
整
合
性
を
も
ち
得
な
い
が
、
そ
れ
を
「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
く
る
な
い
と
ひ
そ
」と
あ
え
て
強
弁
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
一
首
の「
し
ひ
語
り
」
と
し
て
の
誹
諧
味
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
私
は
こ
の
「
隠
沼
の
」
の
歌
を
生
母
で
は
な
く
て
、
継
母
が
口
ず
さ
む
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
「
そ
の
二
」
で
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
初
稿
の
段
階
で
は
生
母
と
の
夕
餉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
蓴
菜
の
吸
物
は
な
く
、
雪
洞
の
明
か
り
の
下
で
一
家
が
鮎
の
塩
焼
き
を
食
べ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
生
母
と
の
関
連
に
お
い
て
は
「
ね
ぬ
な
は
」（
寝
ぬ
名
は
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
念
頭
に
な
く
、「
寝
ぬ
名
は
」
の
一
首
は
継
母
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
こ
そ
意
味
を
も
ち
、
主
人
公
と
継
母
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
主
人
公
の
糺
は
、
の
ち
に
乳
母
か
ら
世
間
で
糺
と
継
母
と
の
間
に
「
不
倫
な
関
係
」
が
あ
る
と
噂
さ
れ
、「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
目
を
忍
ん
で
丹
波
の
田
舎
へ
里
子
に
遣
ら
れ
た
武
と
云
ふ
子
は
誰
の
子
な
の
か
、
あ
れ
は
父
の
子
で
は
な
く
て
忰
の
子
な
の
で
は
な
い
か
、
と
、
そ
ん
な
浮
説
を
流
す
者
さ
へ
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
文
字
通
り
、
糺
と
継
母
の
間
に
は
「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
で
、
共
寝
を
し
た
と
い
う
噂
が
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
歌
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
た
直
後
に
、
お
そ
ら
く
父
の
意
向
を
受
け
て
「
糺
さ
ん
、
あ
ん
た
五
つ
ぐ
ら
ゐ
に
な
る
ま
で
お
母
ち
や
ん
の
お
乳
吸
う
て
お
ゐ
た
の
覚
え
と
ゐ
る
か
」
と
幼
い
糺
を
共
寝
に
誘
う
の
は
継
母
で
あ
り
、
の
ち
に
合
歓
亭
で
の
乳
を
搾
っ
て
い
る
継
母
と
行
き
あ
わ
せ
、「
あ
ん
で
け
た
今
で
も
乳
吸
う
た
り
お
出
来
る
や
ろ
か
、
吸
へ
る
の
や
つ
た
ら
吸
は
し
た
げ
る
で
」
と
、
間
接
的
な
共
寝
へ
の
誘
い
を
仕
掛
け
る
の
も
継
母
で
あ
る
。「
隠
沼
の
」
の
一
首
に
お
け
る
「
く
る
な
い
と
ひ
そ
」
は
、
女
の
も
と
に
通
う
男
が
自
分
の
通
っ
て
く
る
の
を
嫌
っ
て
く
れ
る
な
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、『
夢
の
浮
橋
』
に
お
い
て
は
継
母
が
義
理
の
息
子
で
あ
る
糺
に
私
が
誘
い
に
く
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
と
の
含
意
に
移
行
さ
れ
、
見
事
に
忠
岑
の
歌
が
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
の
ち
に
主
人
公
は
こ
の
手
記
に
つ
い
て
「
こ
ゝ
に
記
す
と
こ
ろ
の
す
べ
て
が
真
実
で
、
虚
偽
や
歪
曲
は
聊
か
も
交
へ
て
な
い
が
、
さ
う
云
つ
て
も
真
実
に
も
限
度
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
は
書
く
訳
に
行
か
な
い
と
云
ふ
停
止
線
が
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
決
し
て
虚
偽
は
書
か
な
い
が
、
真
実
の
す
べ
て
を
書
き
は
し
な
い
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
手
記
執
筆
の
方
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
決
し
て
虚
偽
を
語
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
真
実
の
す
べ
て
を
語
る
わ
け
で
も
な
い
、
一
種
の
「
し
ひ
語
り
」
と
し
て
反
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
六
語
的
な
、
多
分
に
詭
弁
的
に
強
弁
を
弄
す
る
「
隠
沼
の
」
と
い
う
一
首
の
誹
諧
歌
の
あ
り
よ
う
と
類
似
す
る
。
お
そ
ら
く
『
夢
の
浮
橋
』
の
発
想
に
根
底
に
は
こ
の
忠
岑
の
一
首
か
ら
受
け
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
作
者
は
そ
の
内
容
ば
か
り
か
、
一
編
の
語
り
の
要
諦
を
も
こ
の
一
首
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
『
夢
の
浮
橋
』
は
世
間
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
五
位
庵
の
閉
塞
的
な
空
間
に
お
い
て
物
語
が
展
開
す
る
が
、
世
間
と
の
通
路
を
用
意
す
る
の
が
乳
母
の
存
在
で
あ
る
。
乳
母
は
二
度
に
わ
た
っ
て
主
人
公
を
糺
の
森
に
誘
い
出
し
、
主
人
公
に
は
遮
断
さ
れ
た
情
報
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
継
母
の
父
と
結
婚
す
る
以
前
の
経
歴
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
継
母
の
本
名
は
「
静
」（
決
定
稿
で
は
「
経
子
」）
と
い
い
、
そ
の
生
れ
た
家
は
二
条
辺
の
「
色
紙
短
册
筆
墨
の
類
を
商
つ
て
ゐ
た
大
き
な
構
へ
の
店
」
で
あ
っ
た
。
が
、
十
歳
余
り
の
と
き
に
倒
産
し
て
、
十
二
歳
で
祇
園
の
某
家
に
養
女
と
し
て
身
を
売
ら
れ
、十
三
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
舞
妓
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
十
六
の
と
き
、綾
小
路
西
洞
院
の
木
綿
問
屋
の
若
主
人
に
身
請
け
さ
れ
、
そ
の
家
の
嫁
に
迎
え
ら
れ
て
、
足
掛
け
四
年
、
大
商
店
の
若
奥
さ
ん
に
納
ま
っ
て
い
た
が
、
十
九
で
事
情
が
あ
っ
て
不
縁
と
な
り
、
そ
の
後
六
条
辺
に
逼
塞
し
て
い
た
両
親
の
家
に
戻
り
、
二
階
を
稽
古
場
に
あ
て
、
隣
り
近
所
の
娘
た
ち
に
茶
の
湯
や
生
け
花
を
教
え
て
い
た
。
父
が
継
母
と
知
り
合
っ
た
の
は
そ
の
頃
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
ど
う
い
う
機
会
に
逢
っ
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
五
位
庵
へ
嫁
い
で
く
る
ま
で
ど
こ
で
逢
瀬
を
重
ね
て
い
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
い
き
さ
つ
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
乳
母
が
は
じ
め
に
語
っ
た
継
母
の
前
歴
を
明
か
す
と
こ
ろ
は
、
父
の
意
向
を
う
け
て
の
も
の
だ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
の
ち
に
父
が
腎
臓
結
核
に
冒
さ
れ
、
残
さ
れ
た
命
が
あ
と
一
二
年
で
あ
る
こ
と
を
医
師
か
ら
告
げ
ら
れ
た
と
き
、
糺
は
「
去
年
乳
母
が
暇
を
取
る
時
、
糺
の
森
の
参
道
を
歩
き
な
が
ら
私
に
洩
ら
し
た
今
の
母
の
前
半
生
の
物
語
を
思
ひ
起
し
」
て
、「
あ
の
時
乳
母
は
『
旦
那
さ
ん
に
は
内
証
で
ご
ざ
り
ま
す
け
ど
』
と
云
つ
て
ゐ
た
が
、
或
は
あ
れ
は
、
父
が
乳
母
に
命
じ
て
殊
更
に
云
は
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
父
は
今
後
何
か
の
場
合
に
、
私
の
頭
の
中
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
生
み
の
母
と
ま
ゝ
母
と
の
連
絡
を
、
こ
ゝ
ら
で
一
応
絶
ち
切
つ
て
お
い
た
方
が
い
ゝ
と
考
へ
る
理
由
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
に
生
母
と
継
母
の
区
別
を
な
く
さ
せ
る
よ
う
と
取
り
は
か
ら
っ
た
の
も
父
の
意
向
な
ら
ば
、
ま
た
生
母
と
継
母
の
連
絡
を
絶
ち
切
ら
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
の
も
父
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
「
何
か
の
場
合
」
と
は
明
ら
か
に
父
の
死
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
が
い
い
と
考
え
る
「
理
由
」
と
は
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
父
か
ら
息
子
へ
の
妻
譲
渡
の
目
論
見
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
で
父
は
み
ず
か
ら
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
知
っ
て
た
と
判
断
し
て
も
い
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
継
母
の
前
歴
は
、
直
ち
に
私
た
ち
に『
吉
野
葛
』
の
津
村
の
母
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。『
吉
野
葛
』
に
お
い
て
「
母
は
実
は
、
大
和
か
ら
す
ぐ
彼
の
父
に
嫁
い
だ
の
で
は
な
く
、
幼
少
の
頃
大
阪
の
色
町
へ
売
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
一
旦
然
る
べ
き
人
の
養
女
に
な
つ
て
輿
入
れ
を
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
戸
籍
面
の
記
載
で
は
、
文
久
三
年
に
生
れ
、
明
治
十
年
に
十
五
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
七
歳
で
今
橋
三
丁
目
浦
門
喜
十
郎
の
許
か
ら
津
村
家
へ
嫁
ぎ
、
明
治
二
十
四
年
に
二
十
九
歳
で
死
亡
し
て
ゐ
る
」
と
設
定
さ
れ
る
。
幼
い
こ
ろ
一
旦
色
町
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
し
か
る
後
に
堅
気
の
家
に
嫁
ぐ
と
い
う
境
遇
に
お
い
て
両
者
は
共
通
し
て
い
る
が
、
思
え
ば
谷
崎
の
最
初
の
妻
と
な
っ
た
千
代
夫
人
も
若
い
こ
ろ
一
旦
芸
者
と
な
り
、
そ
の
後
に
谷
崎
と
結
婚
し
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、『
吉
野
葛
』
の
津
村
の
母
お
よ
び
『
夢
の
浮
橋
』
の
継
母
の
境
遇
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、
千
代
夫
人
と
い
う
よ
り
も
、
妹
尾
太
郎
の
夫
人
君
子
だ
っ
た
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
（
２
）
。
野
村
尚
吾
の
『
伝
記
谷
崎
潤
一
郎
』
で
は
妹
尾
太
郎
に
つ
い
て
、「
潤
一
郎
が
『
黒
白
』
を
連
載
し
た
さ
い
抜
擢
し
た
新
進
の
日
本
画
家
中
川
脩
造
の
紹
介
で
訪
問
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
は
双
方
が
三
日
に
あ
げ
ず
往
来
す
る
間
柄
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
い
、「
と
く
に
夫
人
の
君
子
は
、
数
奇
な
生
涯
を
歩
ん
だ
ひ
と
だ
が
、
気
さ
く
で
人
づ
き
あ
い
の
よ
い
才
気
が
、
潤
一
郎
の
気
に
入
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
秦
恒
平
の
『
神
と
玩
具
と
の
間
昭
和
初
年
の
谷
崎
潤
一
郎
』
は
未
発
表
の
妹
尾
太
郎
宛
谷
崎
書
簡
を
紹
介
し
な
が
ら
、
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
文
学
に
妹
尾
夫
婦
が
い
か
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
か
を
検
証
し
て
い
る
が
、
こ
の
妹
尾
夫
人
に
つ
い
て
「
或
る
商
家
の
若
旦
那
と
行
儀
見
習
い
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
、
生
後
ま
も
な
く
貰
い
子
に
出
さ
れ
た
も
の
の
、
養
家
も
零
落
、
十
歳
に
な
ら
ぬ
前
に
自
分
の
意
志
で
狭
斜
の
巷
に
身
を
寄
せ
た
人
だ
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
ま
た
『
谷
崎
潤
一
郎
家
集
』
に
は
「
昭
和
十
二
年
十
一
月
下
旬
妹
尾
夫
人
急
死
す
、
ゆ
か
り
の
月
と
云
ふ
舞
を
好
み
て
舞
ひ
し
人
な
り
け
れ
ば
」
と
の
詞
書
き
を
添
え
て
、「
面
か
げ
の
忘
ら
れ
な
く
に
秋
の
夜
は
ゆ
か
り
の
月
の
影
の
冴
ゆ
れ
ば
」
と
詠
み
、
さ
ら
に
日
を
か
え
て
「
妹
尾
夫
人
を
お
も
ひ
て
」
の
前
書
で
、「
傘
さ
し
て
舞
ひ
け
ん
人
を
し
の
べ
と
や
昨
日
も
け
ふ
も
淡
雪
の
ふ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。
谷
崎
の
妹
尾
夫
人
へ
の
思
い
が
い
か
に
深
い
も
の
だ
っ
た
か
を
推
測
し
得
る
が
、
大
谷
晃
一
の『
仮
面
の
谷
崎
潤
一
郎
』
で
は
、
昭
和
四
年
の
谷
崎
を
描
き
な
が
ら
、
妹
尾
太
郎
夫
婦
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
少
々
長
い
が
、
引
用
し
て
み
た
い
。
妹
尾
太
郎
が
同
じ
本
山
村
の
北
畑
坊
ノ
前
へ
、
大
阪
か
ら
引
っ
越
し
て
来
た
。（
中
略
）
妹
尾
家
は
新
婚
早
々
で
あ
っ
た
。
妻
は
キ
ミ
と
い
う
。
彼
女
は
西
宮
の
生
ま
れ
で
、
三
十
一
歳
。
夫
の
太
郎
よ
り
五
つ
年
上
で
あ
っ
た
。
家
が
落
魄
し
て
十
五
の
年
に
大
阪
難
波
新
地
の
お
茶
屋
の
養
女
に
な
っ
た
。
翌
年
、
せ
の
や
文
具
店
主
人
の
妹
尾
秀
三
郎
に
見
そ
め
ら
れ
、
落
籍
さ
れ
る
。
そ
の
次
の
年
に
、
長
女
の
光
子
を
産
ん
だ
。
十
七
歳
だ
っ
た
。
が
、
キ
ミ
は
器
用
で
頭
が
よ
く
回
り
、
し
っ
か
り
者
で
あ
る
。
茶
屋
遊
び
に
ふ
け
る
秀
三
郎
を
措
い
て
、
て
き
ぱ
き
と
店
を
切
り
回
し
た
。
島
の
内
の
商
家
の
御
寮
人
様
で
あ
る
。
夫
と
生
さ
ぬ
仲
の
姑
に
仕
え
、
夫
の
亡
兄
の
遺
児
で
あ
る
太
郎
の
面
倒
を
見
た
。
太
郎
は
二
つ
の
と
き
に
父
が
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
。
五
つ
で
母
を
亡
く
し
た
。
キ
ミ
は
母
を
知
ら
な
い
太
郎
に
同
情
し
て
い
る
。
夫
は
妻
も
商
売
も
顧
み
な
い
。
と
う
と
う
、
心
身
の
過
労
の
た
め
に
体
を
こ
わ
し
、
ひ
ど
い
喘
息
で
二
度
も
昏
倒
し
た
。
養
生
の
た
め
に
、
南
海
沿
線
の
岸
の
里
に
住
む
。
太
郎
も
一
緒
に
行
っ
た
。
親
戚
が
と
や
か
く
言
い
出
し
た
。
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
（
千
葉
）
三
八
秀
三
郎
は
甥
の
太
郎
に
妻
キ
ミ
を
譲
る
。
こ
う
し
て
、
太
郎
は
キ
ミ
と
本
山
本
へ
や
っ
て
来
た
。
光
子
を
連
れ
て
。
こ
の
キ
ミ
の
身
の
上
話
と
一
緒
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
聞
い
た
と
き
、
潤
一
郎
の
目
が
生
め
か
し
く
光
っ
た
。
谷
崎
は
こ
う
し
た
生
い
立
ち
の
妹
尾
夫
人
の
、
太
郎
と
結
婚
す
る
ま
で
の
半
生
を
、
小
説
に
し
よ
う
と
君
子
夫
人
の
談
話
を
筆
記
し
、「
お
栂
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
冒
頭
を
書
き
は
じ
め
て
さ
え
い
た
こ
と
が
、
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
昭
和
三
十
三
年
九
月
四
日
付
の
伊
豆
山
か
ら
大
島
の
妹
尾
太
郎
へ
宛
て
た
書
簡
に
よ
っ
て
分
か
る
。
こ
れ
も
長
い
が
、
重
要
な
も
の
な
の
で
引
用
し
よ
う
。
先
般
京
都
で
は
お
忙
し
い
中
を
度
々
お
い
で
下
す
つ
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
すそ
の
後
私
も
熱
海
へ
帰
り
書
斎
を
整
理
し
て
を
り
ま
し
た
が
意
外
に
も
思
わ
ぬ
古
い
手
文
庫
の
中
か
ら
往
年
の
「
お
栂
」
の
古
原
稿
を
発
見
い
た
し
ま
し
た
、
焼
失
し
た
と
思
つ
て
ゐ
た
も
の
が
幸
運
に
も
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
訳
で
あ
り
ま
す
、
原
稿
は
二
種
類
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は
き
み
子
夫
人
の
談
話
の
一
部
を
筆
記
し
た
も
の
、
一
つ
は
小
説
「
お
栂
」
の
冒
頭
の
一
二
章
で
、
こ
れ
は
た
し
か
に
私
の
書
い
た
創
作
の
文
章
で
あ
り
ま
す
、
但
し
二
種
と
も
私
の
直
筆
で
は
な
く
恐
ら
く
は
丁
未
子
（
鷲
尾
夫
人
）
か
誰
か
に
筆
写
せ
し
め
た
も
の
と
思
へ
ま
す
、
赤
裏
の
話
や
童
謡
な
ど
も
出
て
来
ま
し
て
此
の
上
も
な
く
懐
し
い
気
が
い
た
し
ま
す
、
失
礼
な
が
ら
先
日
の
あ
な
た
の
お
話
よ
り
も
、
こ
の
君
子
さ
ん
の
筆
録
の
方
が
遙
か
に
芸
術
的
要
素
に
富
ん
で
を
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
或
は
マ
マ
小
説
が
作
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
存
へ
て
を
り
ま
す
兎
も
角
も
早
速
君
に
お
見
せ
し
て
御
感
想
や
御
意
見
を
伺
ひ
た
い
の
で
、
二
種
の
原
稿
を
別
便
を
以
て
お
届
け
い
た
し
ま
す
、
御
覧
に
な
り
ま
し
た
ら
何
卒
な
る
べ
く
早
く
御
返
送
下
さ
る
や
う
に
お
願
ひ
い
た
し
ま
す
私
の
今
の
考
で
は
君
子
さ
ん
の
生
ひ
立
ち
よ
り
あ
な
た
と
恋
に
陥
る
迄
の
半
生
を
一
つ
の
物
語
に
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
昔
の
大
阪
の
風
俗
や
地
理
を
も
う
少
し
詳
し
く
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
、
あ
な
た
が
こ
の
筆
録
を
読
ん
で
補
足
し
て
下
さ
る
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
か
丁
未
子
夫
人
も
あ
の
当
時
傍
で
聞
い
て
ゐ
た
筈
で
す
か
ら
彼
女
も
何
か
補
足
す
る
や
う
な
材
料
を
記
憶
し
て
は
ゐ
な
い
で
せ
う
か
兎
も
角
も
御
精
読
の
上
御
考
慮
を
願
ひ
ま
す
谷
崎
は
丁
未
子
と
の
結
婚
生
活
中
に
一
度
「
お
栂
」
に
着
手
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
昭
和
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
昭
和
三
十
三
年
に
な
っ
て
谷
崎
は
ふ
た
た
び
妹
尾
夫
人
の
半
生
を
描
く
「
お
栂
」
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
妹
尾
太
郎
を
京
都
に
呼
び
寄
せ
て
そ
の
話
を
聞
き
直
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
同
席
し
て
妹
尾
の
談
話
を
筆
記
し
た
の
は
渡
辺
千
萬
子
さ
ん
で
、
千
萬
子
さ
ん
の
話
に
よ
れ
ば
、
妹
尾
の
話
は
自
己
の
恋
愛
談
に
始
終
し
て
し
ま
い
、
谷
崎
の
関
心
を
い
ま
ひ
と
つ
惹
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
谷
崎
は
、
そ
の
直
後
に
「
お
栂
」
の
旧
稿
と
君
子
夫
人
の
談
話
筆
記
を
古
い
手
文
庫
か
ら
発
見
し
た
わ
け
で
、
こ
の
手
紙
は
そ
の
折
の
谷
崎
の
興
奮
が
そ
の
ま
谷
崎
潤
一
郎
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の
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葉
）
三
九
ま
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。
順
当
に
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
谷
崎
は
こ
の
と
き
「
お
栂
」
の
執
筆
に
ふ
た
た
び
取
り
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
妹
尾
と
の
何
ら
か
の
行
き
違
い
が
あ
り
、
結
局「
お
栂
」は
執
筆
さ
れ
ず
じ
ま
い
に
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
同
年
九
月
二
十
二
日
付
の
妹
尾
太
郎
宛
書
簡
（
書
留
）
で
、
谷
崎
は
前
便
に
対
す
る
返
事
が
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
長
い
こ
と
お
手
紙
が
来
な
い
の
で
一
寸
案
じ
て
ゐ
る
の
で
す
が
別
に
お
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
多
分
今
月
の
上
旬
、
九
月
五
六
日
頃
と
記
憶
し
ま
す
が
、
手
紙
と
原
稿
と
を
書
留
便
を
以
て
お
届
け
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
付
何
の
御
返
事
も
な
い
の
で
気
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
書
留
便
の
原
稿
と
云
ふ
の
は
、
そ
の
後
図
ら
ず
も
古
い
手
文
庫
の
中
か
ら
、
紛
失
し
た
と
思
つ
て
ゐ
た
往
年
の
「
お
栂
」
の
原
稿
と
、
貴
下
の
先
夫
人
の
談
話
筆
記
と
が
出
て
来
ま
し
た
の
で
、
驚
喜
の
あ
ま
り
、
何
は
措
い
て
も
貴
下
に
お
目
に
か
け
た
い
と
存
じ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
大
島
の
お
宅
あ
て
に
発
送
し
た
の
で
す
、コ
ツ
ピ
ー
を
作
つ
て
置
か
な
か
つ
た
の
で
、
御
覧
に
な
つ
た
ら
即
座
に
返
送
し
て
下
さ
る
や
う
に
、
そ
し
て
御
感
想
を
洩
ら
し
て
下
さ
る
や
う
に
、
別
に
手
紙
を
も
上
げ
た
の
で
す
が
（
手
紙
の
方
が
原
稿
よ
り
も
一
日
早
く
着
い
た
筈
）
そ
れ
に
対
し
今
日
ま
で
貴
下
か
ら
お
便
り
が
な
い
の
で
、
不
安
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
ま
さ
か
あ
の
手
紙
や
原
稿
が
不
着
の
筈
は
な
い
と
存
じ
ま
す
が
、
至
急
何
と
か
お
便
り
を
下
さ
い
、
気
に
な
り
ま
す
か
ら
末
筆
な
が
ら
奥
さ
ん
に
宜
し
く
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
、
そ
の
後
谷
崎
と
妹
尾
の
関
係
が
ど
う
な
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
現
在
も
「
お
栂
」
の
原
稿
は
所
在
不
明
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
妹
尾
が
協
力
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
谷
崎
は
『
夢
の
浮
橋
』
に
代
わ
っ
て
、
お
そ
ら
く
「
お
栂
」
を
執
筆
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
『
夢
の
浮
橋
』
の
口
述
開
始
が
昭
和
三
十
四
年
七
月
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
谷
崎
が
妹
尾
へ
「
お
栂
」
の
原
稿
の
返
送
を
催
促
す
る
手
紙
を
出
し
た
の
は
、
そ
の
十
ヶ
月
ほ
ど
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
「
お
栂
」
の
執
筆
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
代
わ
る
作
品
と
し
て
着
手
し
た
『
夢
の
浮
橋
』
に
、
そ
の
「
お
栂
」
の
モ
チ
ー
フ
を
吸
収
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、『
夢
の
浮
橋
』
の
継
母
の
前
歴
に
は
妹
尾
夫
人
君
子
の
そ
れ
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
い
や
、『
夢
の
浮
橋
』
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
影
響
を
う
け
た
息
子
と
義
母
の
密
通
の
物
語
と
い
う
以
上
に
、
父
か
ら
息
子
へ
の
妻
譲
渡
の
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
伯
父
か
ら
甥
へ
の
妻
譲
渡
の
物
語
で
あ
っ
た
「
お
栂
」
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
、
舞
台
を
大
阪
か
ら
京
都
へ
移
し
、
作
者
自
身
の
境
遇
を
交
え
な
が
ら
再
構
築
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
注（１
）
谷
崎
が
『
国
歌
大
観
』
を
参
照
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
国
歌
大
観
』
に
は
、
て
イ
隠
り
沼
の
下
よ
り
生
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
来
る
な
厭
ひ
そ
と
、「
寝
ぬ
名
は
立
て
じ
」
を
異
本
扱
い
と
し
て
、「
寝
ぬ
名
は
立
た
じ
」
と
表
記
し
て
い
る
。
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潤
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葉
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冒
頭
に
引
か
れ
た
も
の
と
本
文
中
の
も
の
と
は
漢
字
の
当
て
方
が
違
っ
て
い
る
が
、
後
者
の
も
の
が
『
国
歌
大
観
』
の
も
の
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
国
歌
大
観
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
（
２
）
妹
尾
夫
人
の
名
前
に
関
し
て
谷
崎
は
「
君
子
」
と
表
記
し
、
の
ち
に
引
用
す
る
よ
う
に
大
谷
晃
一
の
み
が
「
キ
ミ
」
と
し
て
い
る
。
私
自
身
、
妹
尾
夫
人
に
関
し
て
調
査
し
た
わ
け
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
戸
籍
上
の
名
前
は
、
大
谷
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
キ
ミ
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
こ
こ
で
は
谷
崎
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
「
君
子
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
中
河
与
一
の
『
探
美
の
夜
』
は
、
小
説
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
谷
崎
研
究
に
お
い
て
不
当
に
無
視
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
が
、
早
い
時
期
に
周
辺
を
実
に
丹
念
に
取
材
し
て
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
示
唆
に
富
む
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
に
本
書
か
ら
妹
尾
君
子
を
描
い
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
が
、（
）
の
な
か
は
私
が
補
っ
た
モ
デ
ル
名
で
あ
る
。
潤
一
郎
が
ま
だ
水
道
筋
の
小
学
校
の
前
に
い
た
頃
、
住
吉
の
近
く
に
妹
尾
銀
一
（
太
郎
）
と
い
う
青
年
画
家
が
い
た
。
彼
は
大
阪
の
道
頓
堀
に
沢
山
の
借
家
を
持
ち
、
十
荘
に
商
業
学
校
を
持
っ
て
い
る
青
年
で
、
夫
人
の
絹
子
（
君
子
）
は
、
そ
の
強
力
な
財
力
を
背
景
に
、
稀
に
み
る
美
貌
と
機
智
と
を
も
っ
て
、
云
っ
て
み
れ
ば
そ
の
頃
の
阪
神
の
社
交
界
で
評
判
の
才
女
で
あ
っ
た
。当
時
大
阪
の
富
裕
な
商
人
達
の
間
で
は
、
好
ん
で
阪
神
間
に
住
宅
を
構
え
る
こ
と
が
流
行
り
、
そ
こ
か
ら
店
へ
通
う
者
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
た
め
に
そ
の
夫
人
達
は
急
に
用
事
が
な
く
な
っ
て
、
自
然
遊
芸
に
親
し
み
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
放
蕩
に
流
れ
る
よ
う
な
空
気
を
作
り
だ
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
妹
尾
絹
子
が
知
人
の
紹
介
で
初
め
て
潤
一
郎
の
家
に
行
っ
た
時
、
彼
女
は
猫
好
き
の
潤
一
郎
へ
の
土
産
に
、
グ
レ
ー
の
美
し
い
ペ
ル
シ
ャ
猫
を
一
匹
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
参
し
た
。
銀
色
と
云
っ
た
方
が
適
当
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
極
端
に
有
名
人
好
き
の
彼
女
が
、
潤
一
郎
に
逢
っ
て
急
に
親
し
く
な
る
と
、
彼
女
は
住
吉
の
近
く
の
岸
の
里
か
ら
水
道
筋
の
彼
の
家
の
近
く
に
引
越
し
て
来
て
、
毎
日
の
よ
う
に
潤
一
郎
の
と
こ
ろ
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
口
も
と
の
可
愛
い
い
細
面
が
可
憐
に
み
え
た
。
「
先
生
は
関
西
の
こ
と
を
お
知
り
や
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
お
教
え
し
ま
っ
せ
」
「
あ
ん
た
な
ら
人
間
の
裏
の
裏
ま
で
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
ね
」
「
そ
り
ゃ
着
物
の
裏
で
も
、
人
間
の
裏
で
も
み
ん
な
見
透
し
で
す
よ
っ
て
な
ア
、
何
ん
で
も
教
え
て
あ
げ
ま
す
わ
」
彼
女
は
甘
い
抑
揚
の
あ
る
声
で
云
っ
た
。
彼
女
の
前
身
は
宗
右
衛
門
町
で
も
人
目
を
ひ
く
半
玉
で
、
何
し
ろ
小
さ
い
時
か
ら
踊
り
も
う
ま
か
っ
た
し
、
歌
も
三
味
線
も
人
並
み
に
優
れ
て
う
ま
か
っ
た
。
関
西
人
ら
し
い
ア
ケ
ス
ケ
と
、
人
を
そ
ら
さ
ぬ
頭
の
よ
さ
は
生
得
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
え
彼
女
は
ず
ぬ
け
た
機
転
と
放
埒
な
社
交
術
を
、
次
第
に
身
に
つ
け
て
ど
こ
へ
出
し
て
も
ひ
け
を
と
ら
ぬ
あ
ざ
や
か
な
女
性
に
な
っ
て
い
た
。
彼
女
は
初
め
銀
一
の
叔
父
と
一
緒
に
な
っ
て
女
の
子
ま
で
生
ん
だ
が
、
そ
の
後
別
れ
て
、
彼
女
よ
り
ず
っ
と
歳
下
の
現
在
の
主
人
と
結
婚
し
て
、
今
は
思
う
ま
ま
な
華
美
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
所
謂
芦
屋
夫
人
と
云
わ
れ
て
そ
の
頃
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
せ
ら
れ
た
部
類
の
最
も
典
型
的
な
有
閑
夫
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
完
全
に
そ
の
辺
の
社
交
界
の
主
導
権
を
握
り
、
周
囲
か
ら
の
信
頼
と
親
し
み
と
を
一
身
に
集
め
て
い
た
。
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潤
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